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Проблема наповнення Державного бюджету України на сьогодні є однією з 
найгостріших, а наповнення за рахунок податків – одне із найголовніших завдань 
чинної податкової системи.  
Податкові фактори, що стримують економічний розвиток країни виступають: 
значні витрату часу й коштів суб'єктів підприємницької діяльності на ведення 
податкового обліку й сплату податків; неефективна систему адміністрування податків і 
зборів; значний податковий тиск на платників податків; нестабільність і 
непередбачуваність податкової системи, що призводить до високих податкових ризиків 
для бізнесу; високий рівень ухиляння від податків і нерівномірне податкове 
навантаження на підприємства різного розміру й окремі галузі економіки; невиконання 
податковою системою функції згладжування соціальної нерівності. 
Стягнення ПДВ є важливим питанням для економіки держави, адже, 
враховуючи останні зміни в Податковому кодексі України, зменшення ставки цього 
податку до 17% з 01.01.2014 року може викликати дефіцит держбюджету. 
Необхідно розробити податкову політику спрямовану на: стимулювання 
вітчизняного виробництва; інноваційно-інвестиційної діяльності; споживчого попиту; 
посилення регулюючої і контролюючої функцій держави щодо сплати податків; 
впровадити диференційовану ставку податку на прибуток в залежності від виду 
діяльності підприємства; регресивне оподаткування галузей, що сприяють розвитку 
науково-технічних розробок; спрощення механізму адміністрування податків. Також, 
можливе поетапне зниження ставки ПДВ. Загалом Україна потребує створення 
адекватної податкової політки спрямованої на підтримку галузей, політики, що 
максимально враховуватиме сучасні тенденції розвитку економічних процесів.  
 
 
 
 
 
 
